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KUALA LUMPUR 21 Sept. - Univer- kategori yang sarna. graduan terdin daripada Ketua
siti Putra Malaysia (UPM) mem- "Namun, kedudukan itu jauh Pegawai Eksekutif(CEO) syarikat
buktikan prestasi eemerlangnya .berubah hasil pelbagai mekanis- -perusahaan keeil dan sederhana
di persada antarabangsa apabila rna dan usaha penyelidikan di- (PKS) dari seluruh negara me-
berjaya melonjakkan kedudukan . lakukan oleh pensyarah dengan namatkan pengajian jangka pen-
di tangga ke-rr universiti terbaik .kerjasama pihak pengurusan dan dek selama lima bulan.
dunia hasil kaji selidik yang di- sokongan para pelajardi pelbagai Program itu ditawarkan mela-
lakukanoleh salah sebuah agensi bidang pengajian. lui kolaborasi strategik tiga pihak
penarafan bertaraf dunia. . "Peneapaian di tangga ke-17 iaitu HRME,SMEdan UPM.
Naib Canselornya, Prof. Datin dan berada dalam lingkungan 20 Dalam' pada itu, Dr. Aini men-
Paduka Dr. Aini Ideris berkata, universiti terbaik di seluruh du- jelaskan, pelbagai usaha .giat
penarafan tersebut adalah ber- nia adalah satu pencapaian yang telah dan sedang dilakukan UPM
dasarkan penilaian yang dibuat . boleh dibanggakan. lui menjadi bagi memastikan institusi penga-
oleh QSWorld University Ranking tanda aras penting bagi segala us- . jian tinggi awam itu terus kekal
dalam kategori universiti antara- aha dan kerja keras yang dilaku- produktif dan berupaya melang-
bangs a .seluruh dunia di bawah kan selama ini," katanya. kah maju dalam melahirkan bu-
usia 50 tahun bagi tahun2016. Beliau berkata demikian dalam kan sahajagraduan eemerlang,
Beliau berkata, peneapaian sidang akhbar selepas majlis Mini malah modul pengajaran dan
dieatatkan itu adalah suatu re- Karnival dan Konvokesyel'l SME@ pembelajaran dilaksanakan juga
kod yang membanggakan kerana UPM2016, di Fakulti Ekonomi dan mampu menjadikan institusi
pad a tahun lalu, UPM hanya di- Pengurusan UPM,di sini hariini, pengajiari tinggi awam itu antara
senaraikan di tangga ke-38 bagi Dalam majlis itu, seramai 21 . universiti terbaik di dunia.
AINIIDERIS (dua dari kanan) be~ual bersama paragraduan selepas majlis Mini Kamival dan Konvokesyen SME@UPM 2016
dl Fakultl Ekono!,!i dan Pengurusan. UPM. KualaLumpur. semalam. .
